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化 石 の 話 ー そ の 4 - テ ン グ の 爪
あ る 日 、 タ ケ シ 君 ( T ) は お 父 さ ん ( 0 ) と い
っ し ょ に 近 く の 砧 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー に 行 き ま
し た 。 階 段 を 上 が っ て 2 階 の 恐 竜 の 骨 や 大 き な ア
ン モ ナ イ ト が 展 示 さ れ て い る 自 然 史 展 示 室 に 入 り
ま し た 。 ガ ラ ス ケ ー ス に は た く さ ん の 化 石 が あ り
ま し た が 、 タ ケ シ 君 は そ の 中 に ち ょ っ と 変 っ た 化
石 を 見 つ け ま し た （ 図 1) 。
T :  お 父 さ ん こ れ 何 だ ろ う ？
o: ど れ ど れ 。 フ ー ン 。 何 だ ろ う ？
そ こ に ち ょ う ど 博 物 館 の 学 芸 員 ( G ) が や っ て き
ま し た の で 、 2 人 は 聞 い て み る こ と に し ま し た 。
T :  あ の 一 。 こ れ 何 で す か ？
っ nG :  こ れ は そ の 昔 、 山 に 住 ん で い た テ ン グ の 爪 で
す よ 。
T ,   0 :  エ ッ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？
G :  テ ン グ っ て 知 っ て い ま す か ？
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T, 0 :  は ぁ ？ （ キ ツ ネ に つ ま ま れ た よ う な 顔 ） 。
G :  テ ン グ 様 は 長 い 鼻 と 手 に は 羽 う ち わ を 持 っ た
妖 怪 で す （ 図 2) 。
o: あ の 一 。 本 当 に テ ン グ の 爪 な ん で す か ？
（ 信 じ ら れ な い と い っ た よ う す ）
（ 間 ）
G   ;  ( ち ょ っ と 笑 い な が ら ） ご め ん な さ い 。 冗 談
で す 。
o: そ う で し ょ う ね 。 あ あ ぴ っ く り し た 。 で 、 こ ・
れ は な ん で す か ？
G :  実 は こ れ は 大 き な サ メ の 歯 の 化 石 な ん で す よ 。
昔 の 人 達 は そ れ が な ん な の か わ か ら な か っ た
の で 、 テ ン グ 様 の 爪 だ と 思 っ た の で し ょ う 。
江 戸 時 代 の 『 天 狗 爪 石 奇 談 』 と い う 本 に よ る
と 大 き な サ メ の 歯 は 『 山 角 の 爪 か あ る い は 魚
の 歯 と い う 古 い 説 が あ る よ う だ け れ ど も く わ
し い こ と は わ か ら な い 』 と い う よ う な こ と が
書 か れ て い ま す 。 ま た 、 『 雲 根 誌 』 の な か に も
r 天 狗 の 爪 と い う も の は 形 が 爪 の よ う で 長 さ
が 3 - 6cm 、 先 が 尖 っ て い て 、 そ の 緑 は ギ ザ
ギ ザ と し て い て 、 色 が 紫 っ ぽ い 黒 で あ る 。 伊
勢 （ 今 の 三 重 県 ） 、 能 登 （ 今 の 石 川 県 の 一 部 ） 、
越 後 （ 今 の 新 潟 県 ） か ら 20 個 ほ ど 集 め た J な ど
と 曹 か れ て い ま す （ 図 3) 。
T :  フ ー ン 。 じ ゃ あ サ メ の 歯 と い う の は お 侍 さ ん ，
が い た こ ろ か ら み つ か っ て い た ん だ ね 。 ．  
o :  そ う だ ね 。 と こ ろ で 、 こ ん な 大 き な サ メ の 歯
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は 富 山 県 で み つ か る の で す か ？
G :  え え 、 今 ま で に 2 件 ほ ど 報 告 さ れ て い ま す 。
一 つ は 魚 津 市 の 大 熊 か ら 、 も う 一 つ は 高 岡 市ず.. ., 
の 頭 川 か ら で す ね 。 で も 、 ほ か に も み つ か っ
て い る と 思 い ま す よ 。 た だ 報 告 さ れ て い な い
だ け で ね 。 日 本 各 地 で み つ か っ て い ま す 。
T :  こ ん な 大 き な 歯 を 持 っ て い る サ メ っ て ど ん な
サ メ だ っ た ん だ ろ う 。
G :  ラ ン ダ イ ル と い う 博 士 の 研 究 に よ る 歯 の 大 き
さ と 体 の 長 さ の 比 較 か ら 考 え て み る と 、 魚 津
の も の は 長 さ 約 9.5 m 、 高 岡 の も の は 約 8 m
以 上 の 巨 大 な サ メ だ っ た で し ょ う 。 私 た ち な
ん か ひ と 飲 み に さ れ て し ま う ほ ど の 大 き さ で
す （ 図 ー 4) 。
T :  ヘ ー こ わ い 。 大 昔 の 富 山 の 海 に こ ん な 大 き な
サ メ が い た な ん て と て も 信 じ ら れ な い な ぁ。
大 昔 に 生 れ な い で よ か っ た 。 安 心 し て 海 水 浴
も で き な い ね 。
G :  で も こ の サ メ が い た こ ろ は ま だ ヒ ト は い な か
っ た と 思 う よ 。 ヒ ト が 出 は じ め る の が 今 か ら
だ い た い 20 万 年 -300 万 年 前 く ら い で す か ら
ね 。
o :  こ の 化 石 は ど れ く ら い 昔 の も の な ん で す か ？
G :  み つ か っ た 場 所 の 地 層 か ら す る と 約 150 万 年
-1000 万 年 ほ ど 前 の も の で す ね 。
T :  気 の 遠 く な る ほ ど 大 昔 だ ね 。
G :  そ う で す ね 。 富 山 県 の 丘 陵 地 、 た と え ば 魚 津 、
上 市 、 八 尾 、 小 矢 部 や 氷 見 な ど の 低 い 山 に は
こ の こ ろ の 海 に た ま っ た 泥 や 砂 で で き た 地 層
が あ る の で あ な た も ひ ょ っ と し た ら こ ん な 大
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き な サ メ の 歯 を 発 見 で き る か も ね 。 で も 、 山
は 危 険 な こ と も 多 い の で 必 ず お と な の 人 と い
っ し ょ に 行 く よ う に ね 。
T: ハ イ 。
o: ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
G :  ど う い た し ま し て 。
皆 さ ん の 近 く の 山 に は 大 昔 の 生 き 物 た ち が 残 し
て い っ た も の が た く さ ん あ り ま す 。 名 前 の わ か ら
な い 化 石 が あ り ま し た ら 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
へ 持 っ て 来 て く だ さ い 。 名 前 を 調 べ ま す 。
こ の 文 章 を 班 く に あ た り 、 鶴 見 大 学 歯 学 部 （ 横
浜 市 ） の 後 藤 仁 敏 さ ん に は た い へ ん お 世 話 に な り
ま し た 。
お 知 ら せ
今 年 の 4 月 頃 に 図 4 の よ う な 大 き な サ メ の 顎 の
模 型 を 1 階 ロ ピ ー に 展 示 す る 予 定 で す 。 見 に 来 て
下 さ い 。
（ ご と う み ち は る 古 生 物 担 当 ）
